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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Дисципліна «Музейна етика» належить до переліку нормативних 
навчальних дисциплін. У ній передбачено вивчення трьох змістових модулів. 
Перший з них дасть змогу студентам отримати загальні знання етики, вивчити 
історичні етапи формування цієї науки, засвоїти основні категорії, поняття та 
терміни. Другий змістовий модуль передбачає вивчення: вербальних та 
невербальних методів спілкування; способів налагодження комунікації між 
предметом та відвідувачем, гостем музею та екскурсоводом, працівником і 
керівництвом музею, меценатом чи спонсором і музейником, музейним 
товариством та ринком музейних творів, професійним музейним товариством і 
суспільством, а також створення сприятливого клімату в колективі музею; 
ділової атрибутики.  Третій – зорієнтований на формування професійних 
якостей у студентів, знання етичних вимог до працівників музею, аналіз 
кодексу музейної етики, що сформувала ІСОМ (Іnternational council of museums, 
Міжнародна рада музеїв), та кодексу реставратора, вміння професійно 




До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
загальних питаннях етики та сутності етичних систем; науково та логічно 
формулювати власну думку за допомогою понятійного апарату; виявлятимуть 
та знатимуть специфіку роботи у музеї з відвідувачами; демонструватимуть 
здатність аналізувати основні категорії етики у контексті професійної 
діяльності музейних працівників; застосовувати теоретичні знання музейної 
етики у професійної діяльності (зокрема, у комунікації в колективі та цільовою 
аудиторією). 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назви змістових модулів і 
тем 






Змістовий модуль 1. Історія етики 
Тема 1. Етика як наука 6 2  4  
Тема 2. Історія етики як 
філософської науки 
8 2 2 4  
Тема 3. Філософсько-
історична сутність етики 
6  2 4  
Тема 4. Категорії етики у 
контексті збереження 
культурної спадщини 
8 2 2 4  
Разом за модулем 1 28 6 6 16  
Змістовий модуль 2. Ділова етика музейного працівника 
Тема 5. Професійна етика 
музейника 
6 2  2 2 
Тема 6. Професійна 
поведінка музейного 
працівника 
8 2  6  
Тема 7. Етика державного 
службовця 
6  2 4  
Тема 8. Підготовка та 
проведення ділових 
зустрічей 
6 2  4  
Тема 9. Техніка ділового 
спілкування 
6  2 4  
Тема 10. Вербальні та 
невербальні форми ділового 
спілкування 
8  2 6  
Тема 11. Ділова 
атрибутика 
6 2  4  
Тема 12. Діловий одяг 6  2 4  
Разом за змістовим модулем 
2 
52 8 8 34 2 
Змістовий модуль 3. Кодекс музейної етики. 





12 2  6 2 
Тема 14. Міжнародне право 
зі збереження світової 
природної і культурної 
спадщини 
10 2 4 6  
Тема 15. Міжнародна рада 
музеїв 
12 2 4 6  
Тема 16. Міжнародні 
комітети музеїв ІСОМ та 
їх роль в регулюванні 
відносин між музеями 
світу 
10 2  6  
Тема 17. Кодекс музейної 
етики від ІСОМ 
12 2  6 2 
Тема 18. Музейна етика 
відносно колекцій 
10  4 6 2 
Тема 19. Професійна етика 
консерваторів та 
реставраторів 
6 2 2 2  
Разом за модулем 2 72 12 14 38 6 
Всього годин 150 26 28 88    8 
 




Історія етики та її філософсько-історична сутність  
1. Етика класиків німецької філософії (Етика І. Канта, Г. Гегеля. 
"Науковчення" Й. Фіхте. Етика свободи Ф. Шеллінга) 
2. Соціально-етичний радикалізм (Утопічний соціалізм. 
Революційний демократизм (Росія, Україна). Революційне 
народництво: ідея "морального боргу") 
3. Соціально-етичний лібералізм ХІХ–ХХ ст. (Утилітаризм. 
Позитивізм. Прагматизм. "Філософія життя". Метаетика. Етика 
"всеєдності") 
4. Сучасний стан етики (біоцентрична етика, біоетика, фемінізм 
та етика, етика ненасильства, міжрелігійна етика) 
4 
Категорії етики у контексті збереження культурної спадщини  
1.  Сутність основних категорій етики: моральна вимога; 
моральний вибір; моральні чесноти і вади; добро і зло; 
справедливість; совість (сумління); гідність і честь; моральний 
ідеал, сенс життя; щастя. 
2.  Категорії етики  у контексті  збереження культурно-
історичних цінностей. 
2 
Етика державного службовця  
1.Правове забезпечення етики поведінки державних службовців. 
Кодекс поведінки державних службовців. 
2.Етика державних службовців. Світова практика. 
3.Етика туризму:  
А. Етика туриста 
Б. Етика екскурсовода 
2 
Техніка ділового спілкування  
1. Психологічна культура спілкування 
2. Практика ведення переговорів  
3. Особливості спілкування з іноземцями  
2 
Вербальні та невербальні форми ділового спілкування  
1. Функції ділового спілкування 
2. Перепони у спілкуванні 
3. Рівні ділового спілкування 
4. Трактування невербальної поведінки 
2 
Діловий одяг 
1. Діловий одяг чоловіків 
2. Діловий одяг жінок. Зачіска. Макіяж. 
2 
Міжнародне право зі збереження світової природної і культурної 
спадщини 
1. Конвенція про захист культурних цінностей в умовах 
озброєного конфлікту. (Перший протокол, 1954 р., Другий 
протокол, 1999 р.). 
2. Конвенція про засоби заборони і запобігання незаконному 
імпорту, експорту і передавання права власності на культурне 
майно (ЮНЕСКО, 1970 р.). 
3. Конвенція щодо вкрадених і незаконно експортованих 
культурних об’єктів (1995 р.). 
4. Конвенція про захист підводної спадщини (ЮНЕСКО, 2001 р.). 
5. Конвенція про охорону духовної культурної спадщини 
(ЮНЕСКО, 2003 р.). 
4 
Міжнародна рада музеїв  
1. Міжнародна рада музеїв. Історія створення. 
2. Структура мета та завдання ІСОМ. 
3. Український комітет Міжнародної ради музеїв.  
4. Мета та завдання всеукраїнської громадської організації 
ІСОМ. 
4 
Музейна етика щодо колекцій 
1. Комплектування та переміщення  колекцій. 
2. Охорона і захист колекцій. 
3. Експозиція та дослідження музейних колекцій. 
4. Порядок надання послуг по експертизі пам’яток, оцінці 
культурних цінностей. 
5.  Етичні вимоги до надання експертизи. 
6. Проведення оцінки пам’яток, встановлення оригінальності та 
незаконний матеріал. 
4 
8. Професійна етика консерваторів та реставраторів  2 
1. Головна мета професійних консерваторів та реставраторів за 
кодексом ІСОМ. Професійна поведінка.  




6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Опрацювати питання: "Що таке «етика»? ". 
Опрацювати питання: "Сучасний стан етики". 
Опрацювати питання: "Етика державних службовців в Україні". 
Опрацювати питання: "Етика державних службовців. Світова практика". 
Описати як Ви домовляєтесь про ділову зустріч.  
Описати як має відбуватися: "Зустріч делегації у музеї". 
Опрацювати питання: "Професійна поведінка та приватні інтереси". 
Опрацювати питання: "Експозиція та дослідження музейних колекцій: 
етичний аспект". 
Опрацювати питання: "Охорона і захист колекцій. Теорія і практика". 
Скласти: "Науково-уніфікований паспорт пам’ятки культури". 
Написати: "Протокол оцінки пам’яток культури". 
Опрацювати питання: "Етика під час проведення експертизи та наукових 
досліджень. Профілактика і консервація". 
Опрацювати питання: "Етичні вимоги до надання експертизи".  
Скласти схему діяльності ІСОМ. 
Опрацювати історію створення та діяльності ІСОМ 
Опрацювати питання: "Вступ українського музею до членів ІСОМ". 
Опрацювати питання: "Формування етичних норм у музейних працівників". 
 
7. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі 
реферату за обраною студентом темою та складеним відповідно до кожної теми 
планом (список тем подається нижче). Реферат може містити додатки. У кінці 
виконаного завдання потрібно вказати опрацьовану літературу, перелік якої 
обов’язково повинен включати наукові публікації за останні три роки. Повнота 
висвітлення обраної теми визначатиме оцінку (максимально 5 балів).  
Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань: 
1. Походження моралі, її призначення та основні властивості: нормативність, 
оціночність, імперативність. 
2. Система моральної регуляції: моральні цінності та ідеали, норми і принципи 
моралі. 
3. Моральні виміри особистості. 
4. Моральний абсолютизм Сократа. 
5. Етика у контексті філософії Аристотеля «Велика етика». 
6. Релігійна етика Середньовіччя: християнство, іслам. 
7. Етичні погляди Відродження. 
8. Етична система І. Канта. 
9. Посткласична етика:А. Шопенгауер, Ф. Ніцше. 
10. Етичні норми у контексті збереження культурної спадщини. 
11. Роль етики в системі суспільних відносин музейного середовища. 
12. Науково-уніфікований паспорт пам’ятки культури. Протокол оцінки 
пам’яток культури. 
13. Значення  Міжнародної Ради Музеїв в збереженні всесвітньої культурно-
історичної  спадщини. 
14. Висвітлити діяльність одного із міжнародних Комітетів ІСОМ (довільний 
вибір) 
15. Правові та етичні положення  щодо комплектування музейних колекцій. 
16. Українська ментальність та збереження культурно-історичної спадщини. 
17. Народна мораль і етика українців. 
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Шкала оцінювання  
Оцінка в балах за 




90 – 100 
Зараховано 
82 – 89 
75 – 81 
67 –74 
60 – 66 
1 – 59 
Незараховано 
(з можливістю повторного складання) 
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття «етика» та її види. 
2. Предмет і завдання етики. 
3. Основні поняття і категорії етики. 
4. Етика в античну добу. 
5. Етика доби Середньовіччя та Відродження. 
6. Етичне вчення доби раціоналізму та Просвітництва XVII–XVIII ст. 
7. Етика класиків німецької філософії (Етика І. Канта, Г. Гегеля. 
"Науковчення" Й. Фіхте. Етика свободи Ф. Шеллінга). 
8. Соціально-етичний радикалізм (Утопічний соціалізм. Революційний 
демократизм (Росія, Україна). Революційне народництво: ідея "морального 
боргу"). 
9. Соціально-етичний лібералізм ХІХ–ХХ ст. (Утилітаризм. Позитивізм. 
Прагматизм. "Філософія життя". Метаетика. Етика "всеєдності"). 
10. Моральні аспекти професійності.  
11. Професійна етика наукового працівника. 
12. Правове забезпечення етики поведінки державних службовців. Кодекс 
поведінки державних службовців. 
13. Етика державних службовців. Світова практика. 
14. Етика туризму: туриста та екскурсовода. 
15. Домовленість про ділову зустріч. 
16. Зустріч делегації. 
17. Діловий протокол. 
18. Діловий одяг. 
19. Візитні картки. 
20. Етичні обов’язки музейних працівників.  
21. Професійна відповідальність. Відповідальність за суспільно важливу і 
наукову інформацію.  
22. Професійна поведінка та приватні інтереси. 
23. Етика та професійна поведінка працівників музеїв. 
24. Професійна відповідальність. 
25. Професійні взаємовідносини. 
26. Професійні консультації. 
27. Психологічна культура спілкування. 
28. Практика ведення переговорів  
29. Особливості спілкування з іноземцями. 
30. Законодавство України щодо збереження культурно-історичної спадщини.  
31. Міжнародне право зі збереження світової природної і культурної спадщини. 
32. Міжнародна рада музеїв. Історія створення. 
33. Структура, мета та завдання ІСОМ. 
34. Міжнародні комітети музеїв ІСОМ  
35. Український комітет Міжнародної ради музеїв.  
36. Мета та завдання всеукраїнської громадської організації ІСОМ. 
37. Комплектування та переміщення  колекцій. 
38. Охорона і захист колекцій. 
39. Експозиція та дослідження музейних колекцій. 
40. Порядок надання послуг по експертизі пам’яток, оцінці культурних 
цінностей. 
41. Етичні вимоги до надання експертизи. 
42. Проведення оцінки пам’яток, встановлення оригінальності та незаконний 
матеріал. 
43. Головна мета професійних консерваторів та реставраторів. Їх професійна 
поведінка.  
 
 
